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sung di Fakulti Perubatan
Universiti Malaya pada 2
Aprillalu.




dari seluruh negara untuk
berkongsi pencapaian terba-


















penting supaya saintis muda
dapat merancakkan pem-









bidang ini di persada dun ia.
"Pelbagai informasi ter-
baru berkaitan bidang sains
bioperubatan di dalam dan

























Selain itu, program ini
turut menyediakan pelbagai
aktiviti menarik seperti
sesi 'ice breaking', kuiz dan
pameran berkaitan virus
Zika dan Ebola. Organisasi
lain yang turut hadir
menjayakan pameran itu
termasuk Majlis Kanser
Nasional (MAKNA) ,
BioMedKL, dan ASEAN
Association of Clinical
Laboratory.
